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Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Vastauksia tuli 153. Se on reilusti yli 
30% kaikissa kirjastoissa nyt työskentelevistä. 
Kirjastolaisilla on paljon tieto- ja viestintätekniikan taitoa hallussaan. Kovasti 
ilahdutti, kun yli 30 vastaajista kertoi olevansa halukas toimimaan myös 
kouluttajana. Kirjastoissa tarvittavassa osaamisessa on paljon sellaista, mitä ei 
voi edes ostaa muualta, ja toisia opettaessaan oppii aina itsekin jotain. 
Kyselyn perusteella saadaan tietoja siitä, millaista koulutusta tarvitaan ja 
toivotaan. Toiveet otetaan huomioon ja pyritään järjestämään eritasoisia 
kursseja niin, että voi jatkaa siitä, missä oma taito nyt on. 
Työkaluohjelmien kursseja, joilla tarkoitan yleiseen atk-ajokorttitutkintoon 
kuuluvia ohjelmia, järjestetään myöhemmin keväällä ja syksyllä. 
Kirjastolaisille omia kursseja tulee niihin perusohjelmiin, joita useat käyttävät 
työssään. Esimerkiksi Access-ohjelmaa tarvitsee työssään niin harva, että 
Kompassin tavallinen tarjonta riittää. Sähköpostiohjelmia on käytössä useita. 
Tukea tullaan antamaan todennäköisesti vain mappipostin ohjelmille. Ne ovat 
mahdollisimman turvallisia tietokonevirusten hyökkäyksiä vastaan ja niitä 
tuetaan yliopiston virallisen tietostrategian perusteella. 
Virtuaaliyliopisto tulee tulee olemaan yhä tärkeämpi osa useiden työssä. 
Vuosi sitten hyväksytyssä virtuaaliyliopistostrategiassa on myös kirjastoja 
koskevia ajatuksia. Suosittelen virtuaaliyliopistoon ja -strategiaan tutustumista. 
Löydät tietoa verkosta Opetusteknologiakeskuksen sivuilta. 
Osa kyselyyn vastaamatta jättäneistä on varmaan tieto- ja viestintätekniikan 
erikoisosaajia, ainakin toivon niin, koska nyt kurssitarpeita arvioidaan kyselyn 
pohjalta. 
Kyselystä tähän mennessä irti saatuja tietoja: 
Kooste kyselystä tammikuussa 2003. [pdf] 
Koulutustarpeista koottuja tietoja. [pdf] 
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